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Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Apakah terdapat 
pengaruh faktor budaya terhadap keputusan memilih produk properti pada Win 
Property Bolon Colomadu Karanganyar. 2) Untuk mengetahui Apakah terdapat 
pengaruh faktor sosial terhadap keputusan memilih produk properti pada Win 
Property Bolon Colomadu Karanganyar. 3) Untuk mengetahui Apakah tedapat 
pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan memilih produk properti pada Win 
Property Bolon Colomadu Karanganyar. 4) Untuk mengetahui apakah terdapat 
pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan memilih produk properti pada Win 
Property Bolon Colomadu Karanganyar.  
Penelitian sampel sebanyak 65 responden yang membeli perumahan pada 
Win Property. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 
validitas, uji reliabilitas, uji regresi linier berganda, uji asumsi klasik yang terdiri 
dari uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 
Hipotesis dalam penelitian ini  1) H1 : Diduga terdapat pengaruh faktor budaya 
terhadap keputusan memilih produk properti pada Win Property Bolon Colomadu 
Karanganyar. 2) H2 : Diduga terdapat pengaruh faktor sosial terhadap keputusan 
memilih produk properti pada Win Property Bolon Colomadu Karanganyar. 3) 
H3: Diduga terdapat pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan memilih produk 
properti pada Win Property Bolon Colomadu Karanganyar. 4) H4 : Diduga 
terdapat pengaruh faktor psikologis terhadap keputusan memilih produk properti 
pada Win Property Bolon Colomadu Karanganyar. 
Hasil penelitian uji validitas dan reliabilitas seluruh item pertanyaan valid 
dan reliabel. Uji ttest maka diperoleh bahwa variabel faktor kebudayaan 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen karena nilai 
thitung  sebesar 2,392 > 2.000 nilai ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 
Variabel faktor sosial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan konsumen karena nilai thitung sebesar 0,105 < 2.000 nilai ttabel dan nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05. Variabel faktor kepribadian mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen karena nilai thitung sebesar 
2,156 > 2.000 nilai ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Variabel  
faktor psikologis mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
konsumen karena nilai thitung sebesar 2,063 > 2.000 nilai ttabel dan nilai signifikansi 
lebih kecil dari 0,05. Uji F  diperoleh nilai Fhitung sebesar 7,308 (7,308 > 2,53) 
dengan probabilitas sebesar 0,000 (P < 0,05), hal ini berarti variabel faktor 
kebudayaan, faktor sosial, faktor kepribadian dan faktor psikologis secara 
bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
konsumen. Uji koefisien R2 sebesar 0,328 artinya keputusan konsumen 
dipengaruhi oleh variabel budaya, sosial, pribadi dan psikologi sebesar 32,8%. Uji  
normalitas data tidak tersebar normal, uji linier data linier, uji multikolinieritas 
tidak terjadi multikolinieritas, uji heteroskedastisitas variabel budaya, pribadi dan 
psikologi tidak terjadi heteroskedastisitas sedangkan variabel sosial terjadi 
heteroskedastisitas. 
Kata Kunci : Faktor Kebudayaan, Faktor Sosial, Faktor Kepribadian, Faktor 
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